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比 1998 年增长了 300.76% ， 比 2010 年增长了
19.13%。 另外， 研究生教育发展也表现出类似的特
点。 统计表明，1998 年我国研究生招生数为 7.25 万
人， 其中硕士生招生 5.75万人， 博士生招生 1.49 万
人，研究生在校生为 19.89 万人；到 2016 年，研究生
招生数为 66.71 人，其中博士生招生 7.73 万人，硕士
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长到 1022所，到 2016年达到 2596所。若忽略在此期
间的高校撤并情况，92%以上的高校都是在 60 余年
里建设起来的。 从建校历史推算可知，我国约 30%的
高校校龄少于 10 年，59%以上的高校校龄少于 15









规模达到 3335 人，2016 年增长到 10342 人， 其中本
科学校校均 14532人，高职（专科）学校校均 6528人。
























1000 万人的有 3 个国家，即美国、印度和中国，其中








1. 高等教育发展重心偏低问题。 在我国近 2600
所高校中，1300 多所高职院校基本上都是 1998 年后
发展起来的，它们大多兴起于中等职业教育，很多甚
至是零起点创办起来的；在 1200多所本科院校中，有
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BIE Dunrong
（Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: To realizing the connotative development of higher education is the core of development policy of
higher education in the new era, which is an inevitable choice based on the evolution of China higher education
development policies in the past 40 years. At the macro level, it is mainly targeted at problems such as the lower
center of higher education development gravity, the homogeneity of higher education, and the insufficient
development of quality higher education, while at the micro level, directly focused on some deep problems of
education, teaching and talent training, such as the rigid specialization of talent training, the superficialization of
curriculum teaching, the lack of high quality teaching resources, and the weak teaching culture at colleges and
universities. In order to realize connotative development of higher education, the focus should be laid on
constructing personnel training models that are suitable to the functions of higher education at all levels, and
effective measures should be taken to ensure that the policy has to be implemented.
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素，贯彻立德树人、教书育人的精神，赋予教学管理制
度更多的人文关怀属性［10］。要改革过度行政化的教学
管理，建立健全校院两级各类教学委员会制度，在教
学管理中尊重教师的参与治理，保障各学科专业人才
培养的内在逻辑得到遵循， 为人才培养的弹性化、个
性化创造条件。 改革教学管理作风，树立以学生为本
的教学管理价值观， 从尊重学生个性发展的要求出
发，构建满足学生个性化发展的人才培养体系。
4. 加强高校教育教学文化建设， 培育高品质校
园文化。 文化是一种校园氛围，高校教育教学质量不
但取决于课堂教学效果，而且取决于校园文化。 优良
的校园文化是一种无声的教育教学， 学生置身其中，
耳濡目染便习以为常，养成某些品质。 校园文化润物
无声，影响却恒绵久远，常常会伴随学生一生。我国高
校校园文化底蕴浅薄，教育教学氛围浮躁，师生教学
功利化倾向严重，如此难以有高水平、高质量人才培
养。 实现高等教育内涵式发展，高校必须加强教育教
学文化建设，注重培育敬畏学术、尊重人性、热爱真
理、亲爱良善的人文氛围 ［11］，建设以学生全面发展为
目的的师生学习共同体，打造紧密联系、相互理解、共
同切磋的师生关系。在教学活动中大力提倡尊师爱生
的风气，为师生心灵对话、智慧碰撞、情感互动创造适
宜的条件和环境， 使教育教学文化逐步沉淀下来，塑
造高品质的校园文化，筑牢人才培养的文化根基。
（别敦荣，厦门大学高等教育发展研究中心主任，
教育研究院副院长、教授，福建厦门 361005）
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